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INTRODUCCIÓN
Se  conocen una amplia gama de alteraciones en la morfología dental tales como: geminación, fusión,
concrescencia, dilaceración, diente invaginado, diente evaginado, taurodontismo, etc. Sin embargo,
se encontró una alteración poco común.
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO 
Femenina de 22 años de edad acudió a la clínica dental de nuestra facultad, el motivo de consulta:
“tengo sarro en los dientes de enfrente”. Intraoralmente  se observó que los incisivos 1.1 y 2.1 presen-
taban una alteración morfológica en la cual se encontró una concavidad en la cara vestibular, simulando
un aspecto de “doble cara palatina”. Los dientes 2.2, 1.2, 1.3, y 2.3 mostraban también una ligera con-
cavidad en la cara vestibular. También mencionó que su hermano presenta las mismas alteraciones
en la anatomía dental. En la radiografía se observó que los dientes tienen un aspecto anatómico similar
al del corte sagital de premolares. 
DISCUSIÓN
De acuerdo a todos los casos reportados de anomalías dentales se encuentra una semejanza a los
dientes de pala y dientes de Hutchinson, descartándolos debido a que se presenta en cara palatina y
el hallazgo ya mencionado está situado en las caras vestibulares y palatinas.  
CONCLUSIÓN
La existencia de la concavidad en las caras vestibulares de los dientes favorece al cúmulo de restos
alimenticios, permitiendo la proliferación bacteriana y caries, así como provocar inseguridad en la es-
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